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1 http://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/public-sector-equality-duty 
2 Family and Individual Needs for Disability Supports (FINDS) www.thearc.org/FINDS 
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3 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389411/Sup
ported_Internship_Guidance_Dec_14.pdf 
4 https://www.gov.uk/guidance/16-to-19-funding-planned-hours-in-study-programmes 
5 http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml 
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